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T h e br ie f a p p e n d i c e s are p r a c t i c a l , a l t h o u g h 
n o t e x h a u s t i v e . T h e y i n c l u d e s a m p l e s of agen-
das, a n n o u n c e m e n t s a n d d e s c r i p t i o n s for short 
o r e x t e n d e d w o r k s h o p s , lists of o r g a n i z a t i o n a l , 
w r i t t e n a n d a u d i o v i s u a l resources ( a i l U . S . ) . T h e 
f i n a l a p p e n d i x is a 10 -po in t l i s t e n t i t l e d " H e l p -
i n g p e o p l e to deal w i t h t e r r i f y i n g f i l m s . " 
I p a r t i c i p a t e d i n a d e s p a i r a n d e m p o w e r m e n t 
w o r k s h o p i n W i n n i p e g i n O c t o b e r , 1982, f a c i l i -
tated by A t T h e F o o t O f T h e M o u n t a i n , a f e m i -
nis t theatre g r o u p f r o m M i n n e a p o l i s (some of 
the i r w o r k is a v a i l a b l e o n v i d e o t a p e — w r i t e to 
t h e m ) . It has m a d e a rea l d i f fe rence i n m y l i f e . I 
s t i l l f i n d this a t r u l y d r e a d f u l t o p i c to w o r k o n . 
E a c h t i m e I b e g i n a pro ject ( such as w r i t i n g this 
r e v i e w ) , I g o t h r o u g h m y o w n scenar ios of 
n u c l e a r h o l o c a u s t . I r e p l a y a n d e m b e l l i s h a scene 
f r o m a f i re i n w h i c h m y n e i g h b o u r was b a d l y 
b u r n e d . W e a l l s t o o d o n the l a w n , w h i l e the f i re 
f ighters w o r k e d ; the p a r a m e d i c s came, a n d gent ly 
a n d e x p e r t l y cared for m y f r i e n d . I stayed at the 
h o s p i t a l u n t i l I k n e w she w o u l d not d i e ; she 
stayed there for 3 m o n t h s . B u t s u p p o s e we a l l 
were b u r n e d , the f lames were a l l a l o n g the street, 
there were n o f ire f ighters , n o p a r a m e d i c s , n o 
h o s p i t a l s , n o water . I see myse l f (unscathed, of 
course) h e l p l e s s l y w a t c h i n g f r iends a n d n e i g h -
b o u r s w i t h b l i s tered s k i n a n d m e l t e d h a i r (as hers 
were) a n d eyes. I c a n d o n o t h i n g . W h a t I feel then 
is b l a c k c o l d despa i r . B u t s ince the w o r k s h o p , I 
c a n c r a w l o u t of this p i t by r e a c h i n g o u t to 
fr iends a n d r e c a l l i n g o u r shared love a n d strength. 
I a m left w i t h h o p e a n d the a b i l i t y to try. 
A l t h o u g h I feel l i k e a n i n a d e q u a t e v e h i c l e , I n o 
l o n g e r feel as i f I a m a c t i n g a l o n e . W e a l l c a n d o 
w h a t w e m u s t . O n l y by w o r k i n g t h r o u g h th is 
process a m I free to w r i t e , to act. 
A direct benef i t of d e s p a i r a n d e m p o w e r m e n t 
w o r k is that it h e l p s us to apprec ia te l i fe a n d each 
o t h e r i n w a y s that we c a n n o t w h e n w e are t r y i n g 
to a v o i d t h i n k i n g a b o u t the a w f u l ways w e a n d 
o u r near a n d dear are l i k e l y to d ie . A s M a c y 
c o m m e n t s , th is w o r k " increases o u r awareness 
not o n l y of the p e r i l s that face us, b u t a l so of the 
p r o m i s e i n h e r e n t i n the h u m a n hear t . . . .Whether 
o u r efforts to heal o u r w o r l d succeed or f a i l , we 
l i v e then i n so v i v i d a consc iousness of o u r c o m -
m u n i t y that the m o s t o b v i o u s a n d accurate w o r d 
for it is love . A n d that seems, i n a n d of itself, a 
f u l f i l l m e n t . " 
T h i s b o o k is a rea l l i fesaver . I r e c o m m e n d it 
for a n y o n e w h o teaches, a n d for a n y o n e w h o 
k n o w s h o w to read, loves a n y b o d y , a n d wants to 
l i v e . 
R e w e a v i n g the W e b of L i f e . F e m i n i s m a n d 
N o n v i o l e n c e . P a m M c A l l i s t e r (ed), Philadelphia: 
New Society Publishers 1982, P p . 440. 
P u t i n t o the f e m i n i s t perspect ive , n o n v i o -
lence is the m e r g i n g of o u r u n c o m p r o m i s -
i n g rage at the p a t r i a r c h y ' s b r u t a l destruc-
tiveness w i t h a re fusal to g i v e i n to despa i r 
or hate or to let m e n off the h o o k by m a k -
i n g t h e m the " O t h e r " as they have m a d e 
those they fear " O t h e r s . " 
— P a m M c A l l i s t e r 
Reweaving is a c o l l e c t i o n of essays, in terv iews , 
stories, p l a y s , p o e m s , songs, a r t w o r k a n d p h o t o -
g r a p h s by 54 A m e r i c a n a n d o n e C a n a d i a n 
w o m e n a n d t w o m e n . A l l are act ivis ts w o r k i n g 
f o r p e a c e f u l s o c i a l c h a n g e a n d a f e m i n i s t society. 
A n u m b e r are p r o f e s s i o n a l academics , wri ters , 
artists; some w o r k as organisers , mothers , a n d 
o ther k i n d s of radica l s . S o m e have e x p l i c i t r e l i -
g i o u s c o n n e c t i o n s : I n o t i c e d Q u a k e r s , C a t h o l i c s , 
v a r i o u s u n s p e c i f i e d C h r i s t i a n s , J e w s , a n d b o r n -
a g a i n p a g a n s (as B r i g i t t e i n m y g r o u p — C r o n i e s 
—describes herself) . S o m e w a n t e q u a l i t y a n d 
i n t e g r a t i o n , others bel ieve this i m p o s s i b l e . S o m e 
w o r k i n men-free e n v i r o n m e n t s , others w o r k i n 
m i x e d g r o u p s . S o m e see w o m e n as b i o l o g i c a l l y 
or s p i r i t u a l l y m o r e peace fu l t h a n m e n , others 
l o o k to t r a i n i n g a n d interests as e x p l a n a t i o n s . 
S o m e w o u l d use p h y s i c a l force for self-defence, 
m o s t w o u l d not . N e a r l y a l l w o u l d agree that 
f e m i n i s m a n d n o n v i o l e n c e are f u n d a m e n t a l l y 
l i n k e d a n d m u t u a l l y t r a n s f o r m i n g ; that we m u s t 
resist s t r u c t u r a l a n d i n s t i t u t i o n a l v i o l e n c e ( i n -
e q u a l i t y , r a c i s m , sex i sm, e n v i r o n m e n t a l assaults, 
etc.) as w e l l as direct v io lence (war, v i o l e n c e 
aga ins t w o m e n , a l l f o r m s of p h y s i c a l attack). 
N e a r l y a l l w o u l d p o i n t out that p a c i f i s m is not 
pass ive , that n o n v i o l e n c e is not power less , a n d 
that p o w e r means a g o o d dea l m o r e t h a n p o w e r 
over others o r d o m i n a t i o n . There is e m p o w e r -
m e n t , b o r n f r o m l o v e a n d rage, f r o m o u r deter-
m i n a t i o n to save a n d to create, to say n o to death 
a n d hate a n d yes to l i fe a n d each other . T h i s k i n d 
of p o w e r is based i n m u t u a l i t y , shared resources, 
a f f i r m a t i o n , c reat iv i ty a n d s e l f - d e t e r m i n a t i o n . 
A s J o Y e l l a c o t t p o i n t s out , it is r e - s o u r c e - f u l l . It 
is s e l f - r e n e w i n g , c o n n e c t e d to the Source , a l w a y s 
f u l l . 
I n this c o l l e c t i o n , n o n v i o l e n c e refers to " a spe-
c i f i c m e t h o d of s t rugg le , a p a r t i c u l a r w a y of 
t r a n s f o r m i n g r e l a t i o n s h i p s . " N o n v i o l e n c e is the 
n o r m , v i o l e n c e the a b e r r a t i o n . N o n v i o l e n c e is a n 
act ive force, sa tyagraha , or t r u t h force. I n refer-
ence to the v a r i e d at t i tudes to p h y s i c a l force 
expressed i n the c o l l e c t i o n , M c A l l i s t e r quotes 
G a n d h i ' s d i c t u m : "I t is better to resist o p p r e s -
s i o n by v i o l e n t means t h a n to s u b m i t , but it is 
best of a l l to resist by n o n v i o l e n t m e a n s . " B u t 
these w o m e n w o u l d d o s t i l l m o r e : m o v e f r o m 
resistance to recreat ing . Reweaving takes ser-
i o u s l y the existence of a w e b of l i fe of w h i c h we 
are a l l a par t . It is o u r task to m e n d the rents a n d 
to reweave the torn c o n n e c t i o n s . A s s p i n n e r s , 
menders a n d weavers, we engage i n the recrea-
t i o n of l i fe a n d of ourselves. 
P a m M c A l l i s t e r is a w r i t e r w h o s e w o r k centres 
o n t w o i n t e r c o n n e c t e d issues: v i o l e n c e aga ins t 
w o m e n (rape, battery, p o r n , a l l aggress ion) a n d 
p a c i f i s m a n d n o n v i o l e n c e ( G a n d h i s m , Q u a k e r -
i s m , peace m o v e m e n t s — f e m i n i s t a n d otherwise) . 
F o r M c A l l i s t e r , a p e r s i s t i n g d i l e m m a has been 
h o w to reconc i le o u r anger , o u r d e t e r m i n a t i o n to 
refuse b e i n g v i c t i m s , the necessity to f i g h t back, 
a n d the k n o w l e d g e that o u r f i g h t m u s t be based 
o n tools to b u i l d rather t h a n w e a p o n s to destroy. 
M o s t of us have h a d the e x p e r i e n c e of t r a n s f o r m -
i n g a n g e r i n t o energy to act. T h a t k i n d of energy 
is not necessar i ly a r e n e w a b l e resource : we b u r n 
o u t . H o w c a n we tap i n t o a source of p o w e r that 
recreates i tself a n d gives us m o r e j u i c e as it f l o w s 
t h r o u g h us? O n e of the c e n t r a l themes of the 
b o o k is the process of f e m i n i s t n o n v i o l e n c e as a 
w e l l s p r i n g o f j o y a n d se l f - regenerat ing creat iv i ty 
based o n love i n l i e u of anger . If that s o u n d s 
m u s h y a n d m y s t i c a l , it i sn ' t . It's s h o w n to be 
t o u g h , s t r o n g a n d effective. 
T h e p u b l i s h e r is a l so w o r t h n o t i n g . N e w 
Soc ie ty Press is the p u b l i s h i n g o u t l e t of M o v e -
m e n t F o r A N e w Soc ie ty , a l o o s e l y o r g a n i s e d 
g r o u p of col lect ives , cooperat ives a n d i n d i v i d u -
als d e v e l o p e d over the last f i f teen years i n the 
U n i t e d States, w i t h Q u a k e r o r i g i n s a n d a d e l i b -
erately f e m i n i s t a n d e g a l i t a r i a n perspect ive . It is 
a i m e d at b u i l d i n g a n e w society f r o m the g r o u n d 
u p , r e b u i l d i n g p e o p l e a n d r e l a t i o n s h i p s : inter-
p e r s o n a l , e m o t i o n a l , s p i r i t u a l , p o l i t i c a l , eco-
n o m i c , etc. T h e y p u t out a variety of use fu l mater-
i a l s ( p a m p h l e t s a n d b o o k s , m a n y of t h e m g u i d e -
b o o k s or h o w - t o - d o - i t s ) o n n o n v i o l e n t direct 
a c t i o n ( i n several senses) a n d s o c i a l c h a n g e . 
T h e i n d i v i d u a l pieces i n this c o l l e c t i o n are 
m o s t l y br ie f a l t h o u g h there are some l o n g e r 
essays. E a c h i t e m is prefaced by a shor t c o m m e n -
tary i n t r o d u c i n g the a u t h o r , d e s c r i b i n g her exper-
iences a n d present c i r c u m s t a n c e s , a n d p l a c i n g 
her w o r k i n t o context i n the f e m i n i s t n o n v i o -
lence m o v e m e n t a n d i n the b o o k . T h e b o o k is 
o r g a n i z e d i n t o t w o m a j o r sect ions of a b o u t 200 
pages each , f o l l o w e d by a br ie f c h r o n o l o g y of the 
events m e n t i o n e d i n the text, a n excel lent selec-
t i o n of fur ther readings , a n d a n i n d e x . 
T h e f i rs t sec t ion deals w i t h theore t i ca l e x p l o -
r a t i o n s of f e m i n i s m a n d n o n v i o l e n c e , m a s c u l i n -
i ty , w a r , w o m e n a n d peace, f e m i n i s t resistance to 
p a t r i a r c h y , the m e a n i n g a n d variet ies of p o w e r , 
s e x i s m i n the m a l e s t r e a m peace ( a n d other) 
m o v e m e n t s , f e m i n i s t c r i t i q u e s of m a l e s t r e a m 
n o n v i o l e n c e theory a n d practice ( i n c l u d i n g sacred 
c o w s l i k e G a n d h i a n d K i n g ) . T h e second h a l f of 
the b o o k deals w i t h the a p p l i c a t i o n of f e m i n i s m 
a n d n o n v i o l e n c e to a var ie ty of concrete issues 
s u c h as a n t i - w a r , a n t i - n u c l e a r , peace, a n d tax 
resistance m o v e m e n t s , self defence, i n t e r p e r s o n a l 
r e l a t i o n s h i p s , a n t i - r a c i s m , r e p r o d u c t i v e c h o i c e , 
c h i l d r e a r i n g , e c o n o m i c just ice , a n d the ent i t le -
m e n t to l i f e of the other creatures of the p l a n e t . 
Reweaving is m e a n t to be a s t a r t i n g p lace . It 
has , i n fact, been f o l l o w e d by a B r i t i s h c o l l e c t i o n 
ed i ted by D o r o t h y T h o m p s o n (Over our Dead 
Bodies, V i r a g o , 1983). J o V e l l a c o t t , the l o n e 
C a n a d i a n c o n t r i b u t o r to Reweaving, says she is 
t h i n k i n g of e d i t i n g a C a n a d i a n v o l u m e (contact 
her at S i m o n e de B e a u v o i r Inst i tute) . M c A l l i s t e r 
i n t e n d e d the b o o k to serve spec i f i c p u r p o s e s . T h e 
f irst is to i n t e r c o n n e c t f e m i n i s t pac i f i s t s (for l ac k 
of a n o t h e r term) a n d p u t us i n t o u c h w i t h each 
other 's w o r k . T h e second is to s h o w f e m i n i s t s 
that w e s h o u l d c o n c e r n ourse lves w i t h the issues 
of v i o l e n c e a n d n o n v i o l e n c e . T h e t h i r d is to 
m a k e it m o r e d i f f i c u l t for peace act ivis ts to 
e x c l u d e v i o l e n c e a g a i n s t w o m e n f r o m the i r 
a g e n d a , s h o w i n g i t to be a n issue i n e x t r i c a b l y 
l i n k e d to peace w o r k . 
T h i s b o o k is d i f f i c u l t to excerpt . I ' l l descr ibe a 
few e x a m p l e s c h o s e n at r a n d o m (close eyes p o k e 
f i n g e r m e t h o d ) . F o r ins tance , M a r i o n B r o m l e y 
wr i tes a b o u t her e n c o u n t e r s w i t h s e x i s m i n var-
i o u s s o c i a l c h a n g e m o v e m e n t s . She is a f e m i n i s t 
r a d i c a l pac i f i s t w i t h a th i r ty -year c o m m i t m e n t to 
n o n v i o l e n t direct a c t i o n . She was i n v o l v e d i n the 
d e v e l o p m e n t of C O R E a n d several peace g r o u p s 
s u c h as Peacemakers i n the 1940s a n d has w o r k e d 
i n these f ie lds ever s ince . A s she describes i t , a l l 
too o f t e n w o m e n d i d the w o r k , m e n d i d the 
" a c t i o n s . " F e m i n i s t peaceworkers n o w f i n d these 
pat terns i n t o l e r a b l e : she wri tes of the i r re jec t ion , 
not o n l y of the u n e q u a l d i v i s i o n of l a b o u r , b u t of 
m a c h o styles of i n t e r a c t i n g a n d w o r k i n g based 
o n c o m p e t i t i o n a n d p r o v i n g " o p p o n e n t s " w r o n g 
i n order to " w i n . " W e m u s t u n c o v e r a n d r e c l a i m 
o u r her i tage as peaceworkers , she says, a n d des-
cribes dozens of ac t iv is t s f r o m M a r y D y e r (a 
Q u a k e r h a n g e d o n B o s t o n C o m m o n i n 1659) to 
M a r t h a T r a n q u i l l i (a M i s s i s s i p p i nurse j a i l e d a 
year for tax resistance i n 1960) to f i f teen w o m e n 
she names a m o n g the m a n y j a i l e d for draft b o a r d 
ra ids , etc. i n the 1970s. 
M a b Segrest, descr ibed as a S o u t h e r n l e s b i a n 
o n the c o l l e c t i v e of the j o u r n a l Feminary, in ter -
v iews B a r b a r a D e m i n g i n her F l o r i d a h o m e . 
D e m i n g , a l e s b i a n w h o has been i n v o l v e d i n 
ant i - rac i s t a n d n o n v i o l e n t m o v e m e n t s for de-
cades, h a d a t r e m e n d o u s i n f l u e n c e o n a n u m b e r 
of the c o n t r i b u t o r s to Reweaving: M c A l l i s t e r 
a c k n o w l e d g e s her as a m e n t o r . F o r Segrest, if 
D e m i n g c o u l d accept the h u m a n i t y of w h i t e 
S o u t h e r n e r s , t h e n Segrest c o u l d n o t deny the 
h u m a n i t y of m e n : 
T h e a n a l o g y [between racist Southerners 
a n d m e n ] s t ruck at the heart o f m y exper-
i e n c e — h o w e v e r m u c h I resisted its i m p l i -
c a t i o n s , i ts tendency to deny m e i m m e d i a t e 
female s u p e r i o r i t y a n d easy answers . 
D e m i n g talks a b o u t sa tyagraha as " c l i n g i n g 
to t r u t h " , of s e e k i n g that t r u t h h o w e v e r messy 
a n d i n c o m p l e t e , a n d of the lies u p o n w h i c h the 
p o w e r of m e n is based: that " w e w o m e n o n l y 
exis t i f they g i v e us l i fe , b u t a c t u a l l y they 
i n v e n t e d this l i e o u t of fear that i f they're not i n 
possess ion of us they d o n ' t e x i s t . " She discusses 
the v i e w that m e n are p s y c h o p a t h i c a l l y a f r a i d 
a n d i n c a p a b l e of t a k i n g the r isks to become 
h u m a n , a r g u i n g aga ins t a f i n a l s o l u t i o n of 
c o m p l e t e separa t i sm by c i t i n g A n d r e a D w o r -
k i n ' s c o m m e n t that if we accept the d a n g e r o u s 
n o t i o n s o f b i o l o g i c a l d e t e r m i n i s m a n d b i o l o g i -
c a l s u p e r i o r i t y , " w e become carriers of the dis -
ease we m u s t c u r e . " D e m i n g discusses her l i fe 
a n d ear ly i n v o l v e m e n t i n peace w o r k , her e v o l u -
t i o n s as a l e s b i a n f e m i n i s t pac i f i s t , a n d d e a l i n g 
w i t h anger/fear/love. 
M y c o p y of Reweaving o p e n s to E l l e n Bass's 
p o e m because I have read it so of ten . H e r p o e m is 
a b o u t her h o p e to save her d a u g h t e r , her a n d her 
h u s b a n d ' s peace w o r k , a n d her outrage at the lies 
of w o r l d leaders w h o c l a i m they w a n t peace as 
they p u s h us to w a r . She ca l l s for a m e e t i n g of a l l 
the m o t h e r s of the w o r l d , w h o w i l l s u m m o n a l l 
the w o r l d leaders. T h e m o t h e r s w i l l force the 
m e n to a d m i t to their o w n c h i l d r e n that p o w e r 
means m o r e to t h e m t h a n the c h i l d r e n ' s l ives. 
" K i l l t h e m y o u r s e l v e s " the m o t h e r s te l l the m e n , 
p u t y o u r h a n d s o n their necks a n d c h o k e t h e m , 
h u n d r e d s of necks, u n t i l y o u are s ick at w h a t y o u 
are d o i n g a n d c a n n o t l i e a b o u t i t a n y m o r e . " I 
w a n t to see t h e m w e e p " , she wr i tes . " I w a n t to 
hear N O M O R E . I w a n t to hear M Y C H I L D 
W I L L N O T B E M U R D E R E D . M Y C H I L D 
W I L L L I V E . " 
I f o u n d B a r b a r a Z a n o t t i ' s piece o n m i l i t a r y 
t r a i n i n g a n d m a s c u l i n i t y i n s i g h t f u l . She des-
cribes h o w w o m a n - h a t i n g a n d a l i n k i n g of sex 
a n d a g g r e s s i o n are de l iberate ly i n c u l c a t e d i n 
m e n d u r i n g m i l i t a r y basic t r a i n i n g . M e n m u s t 
be d e h u m a n i s e d to become predic tab le a n d obe-
d i e n t soldiers . If they t h o u g h t , or m o r e accu-
rately, if they felt a b o u t w h a t they were d o i n g 
w h e n they k i l l p e o p l e , they m i g h t not be able to 
carry out orders . If the i r targets become cunts , 
w o p s , geeks, a n d not p e o p l e , a n d i f their o w n 
feel ings of b e l o n g i n g a n d h u m a n c a r i n g are re-
str icted to their b u d d i e s ' s u r v i v a l a n d w e l l - b e i n g , 
t h e n these m e n become k i l l i n g m a c h i n e s . T h e 
l i n k s between sex a n d v io lence , that so h o r r i f y us 
i n p o r n o g r a p h y , f l o w n a t u r a l l y f r o m this k i n d 
of t r a i n i n g . W h a t h a p p e n s o n a g r a n d scale i n 
m i l i t a r y t r a i n i n g h a p p e n s less spec tacu lar ly i n 
everyday m a l e s o c i a l i z a t i o n . A f o u n d a t i o n of 
m a s c u l i n i t y is a p a t h o l o g i c a l m i s o g y n y a n d fear 
of closeness; a n o t h e r f o u n d a t i o n is the separa-
t i o n between a c t i o n a n d consequences , between 
t h i n k i n g a n d fee l ing , between self a n d other . 
F o r those of us w h o have a g o n i z e d over the 
d i l e m m a s of w o r k i n g i n a somet imes-sexis t 
peace m o v e m e n t w i t h m e n w h o c o u l d use some 
peace w o r k themselves, there are several articles 
i n this v e i n . C a r o l i n e W i l d f l o w e r wri tes of her 
exper iences i n 1960s Q u a k e r ( a n d other) a n t i -
n u k e m o v e m e n t s , i n draft resistance a n d a n t i -
V i e t n a m w o r k , a n d i n c o - o p houses . She des-
cr ibes the f o r m a t i o n of f e m i n i s t pac i f i s t d i scus -
s i o n g r o u p s i n the ear ly 1970s a n d the e v e n t u a l 
d e v e l o p m e n t o u t of these sources of M o v e m e n t 
F o r A N e w Soc ie ty . S h e is s t i l l a Q u a k e r , c u r -
rent ly l i v i n g i n a C a t h o l i c W o r k e r H o s p i t a l i t y 
H o u s e i n Seatt le w h e r e she is i n v o l v e d i n a n t i -
T r i d e n t a n d f e m i n i s t peace w o r k . 
T h e f i n a l piece i n the b o o k is a n excerpt f r o m 
the W o m e n ' s P e n t a g o n A c t i o n U n i t y Statement . 
" T h r o u g h us, o u r m o t h e r s c o n n e c t e d the h u m a n 
past to the h u m a n f u t u r e . . . . W e k n o w there is a 
h e a l t h y sensible l o v i n g w a y to l i v e a n d we i n t e n d 
to l i v e that w a y . . . a m o n g o u r sisters a n d brothers 
i n a l l the c o u n t r i e s of the w o r l d . " 
I see this b o o k as u s e f u l for a n u m b e r of p u r -
poses. F i r s t , as a g u i d e a n d a n i n t r o d u c t i o n to 
f e m i n i s t p a c i f i s m , it is s u p e r b . It h a d t r e m e n d -
o u s i m p a c t o n m y c i r c l e of f r i ends w h e n we got 
o u r h a n d s o n it last year. J o V e l l a c o t t h a d t o l d 
m e a b o u t it w h i l e it was i n press, but w h e n 
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zine, o u r l o c a l ( a n d excel lent ) j o u r n a l gave me a 
r e v i e w c o p y , I was not at a l l p r e p a r e d for w h a t I 
f o u n d . I c i r c u l a t e d it , we t a l k e d a b o u t i t , a n d i n 
very shor t o rder i t s p r e a d t h r o u g h sect ions of the 
f e m i n i s t c o m m u n i t y , a c t i n g as focus a n d i n s p i -
r a t i o n . Severa l of us h a d c lashes w i t h m e n i n the 
d i s a r m a m e n t m o v e m e n t over f e m i n i s t issues a n d 
s e x i s m , etc. a n d felt the need for a f e m i n i s t ac t i -
vist s u p p o r t g r o u p , a n d a f e m i n i s t pac i f i s t peace 
g r o u p , to n a m e but a few issues. Reweaving 
h e l p e d us to c l a r i f y w h a t we were a lready b e g i n -
n i n g to d o . 
It is a l s o exce l lent as a t e a c h i n g resource, for 
w o m e n ' s a n d peace s tudies , a n d c a n be p r o f i t a -
b l y used i n a var iety of h u m a n i t i e s a n d soc ia l 
science courses at the secondary a n d u n i v e r s i t y 
l eve l . I have used it for e d u c a t i o n a n d soc ia l w o r k 
students as w e l l . It c o n t a i n s one of the best ( i n the 
sense of clearest a n d most effective) c o l l e c t i o n s of 
m a t e r i a l o n m a s c u l i n i t y I have ever encountered . 
T h u s , i t is a l s o a g o o d resource for m e n d e a l i n g 
w i t h m e n ' s issues (gender c o n s t r i c t i o n s , v i o l e n c e 
a g a i n s t w o m e n , h o m o s e x u a l i t y , h o m o p h o b i a , 
a n d t a k i n g r e s p o n s i b i l i t y for the i r a n d the i r 
b r o t h e r s ' v i o l e n c e ) i n s u p p o r t g r o u p s a n d o ther 
o r g a n i z a t i o n a l sett ings. It is a l so u s e f u l for m e n ' s 
s tudies courses, a n d by that I m e a n b o t h those 
w h i c h p r e t e n d to be a b o u t p e o p l e b u t are r e a l l y 
jus t a b o u t m e n , a n d those w h i c h are a d m i t t e d l y 
a n d de l ibera te ly c o n c e r n e d w i t h the m a l e expe-
r ience , m a s c u l i n i t y a n d so o n . I f i n d it a l s o a n 
i m p o r t a n t s p i r i t u a l a n d i n t e l l e c t u a l resource, i n 
that it forces a n d h e l p s me to t h i n k a n d feel 
d e e p l y , a n d to share these exper iences w i t h 
others . 
A t the r i s k of s o u n d i n g a bit gee w h i z - y , I t h i n k 
this b o o k is o n e of the m o s t i m p o r t a n t w o r k s of 
the late 20th century . Reweaving is a g o o d (if 
p r o f o u n d l y m o v i n g a n d d i s t u r b i n g ) read . B u y it , 
g i v e it to y o u r m o t h e r , father, f r i e n d , e n e m y . 
R e a d i t , t a l k a b o u t i t , a n d h e l p to w r i t e a n o t h e r 
one . 
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